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Stellingen behorende bij het proefschrift 
• ENDOVASCULAR ANEURYSM REPAIR 
Results and exploration of new frontiers 
Stellinge n 
1 Endovasculaire behandeling van het aneurysma van de aorta abdominalis is te 
verkiezen hoven open behandeling. (dit proefschrift) 
2 De meeste complicaties van een endovasculaire behandeling van het aneurysma 
van de aorta abdominalis kunnen endovasculair behandeld worden. ( dit proefschrift) 
3 Hypotensie accepteren is de eerste stap in de successvolle behandeling van het 
geruptureerd aneurysma van de aorta abdominalis. (dit proefschrift) 
4 Locale anesthesie heeft de voorkeur bij de endovasculaire behandeling van het 
aneurysma van de aorta abdominalis. (dit proefschrift) 
5 Protheses met fenestraties en zijtakken maken het mogelijk juxta- en suprarenale 
aneurysmata endovasculair te behandelen. (dit proefschrift) 
6 In de 21stc eeuw hoort een centrumziekenhuis een operatiekamer te hebben met 
dezelfde faciliteiten voor angiografie als de afdeling Radiologie. (dit proefschrijt) 
7 Een nieuwe techniek heeft tijd nodig om te groeien. 
8 De chirurgen van de 2(Jte ecuw zullen over honderd jaar waarschijnlijk bestempeld 
worden als de slagcrs van de 2(Jte ecuw. 
9 Concerns for man and his fate must always form the chief interest of all technical 
endeavors. Never forget this in the midst of your diagrams and equations. 
(Alhert Einstein) 
10 Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen door het 
feit dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen. (Loesje) 
11 De acute vaatchiru?gie client acuut gecentraliseerd te worden. 
12 Een endovasculair centrum kan niet zonder regionale samenwerking. 
13 There is no point in living if you can't feel alive. (Sophie Marceau alias Electra in james 
Bond "The world is not enough") 
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